










(厦门大学 南洋研究院 , 福建 厦门　361005)
在东南亚问题 、 中国与东南亚关系 、华侨华人问题等研究方面有着广泛影响的厦门大学
南洋研究院近日迎来了建院 45周年 , 及国家 (教育部)人文社科重点研究基地 ———厦门大
学东南亚研究中心成立一周年纪念日 。为此 , 厦门大学南洋研究院暨东南亚研究中心于
2001年9月 20-23日在厦门大学国际学术交流中心举办了主题为 “21世纪初的东南亚经济
与政治” 国际学术研讨会 。来自台湾 、 香港及新加坡 、菲律宾 、马来西亚 、日本 、 意大利等
国 (境)外的 25位专家学者 , 以及国内七十余位专家学者 , 就国际关系 、 东南亚政治 、东
南亚经济 、东南亚华侨华人等问题展开研讨 , 分析了东南亚新世纪的发展动向及其对中国所
产生的影响。会议共收到学术论文七十多篇 , 会议期间举行了两次全体会议和 20次分组会
议。
新加坡和菲律宾驻厦总领事到会并表示热烈祝贺 。香港城市大学东南亚研究中心主任凯
文·休伊森 (Kevin Hewison)教授 、新加坡国立大学政治学系廖建裕 (Leo Suryadinata)教授 、
台湾东海大学通识教育中心主任古鸿廷教授和厦门大学南洋研究院暨东南亚研究中心李国梁
教授分别作了题为:《泰国:阶级分野》 、 《印度尼西亚集权体制的衰落:苏哈托下台后的专
业集团》 、 《东马来西亚华文独立中学之研究》 、 《华人经济研究的若干问题再探》 的主题演
讲。与会学者围绕着主题 , 进行了热烈的讨论。兹将主要内容分述如下:
1.国际关系:与会学者就东南亚国际关系的变化及其在 21世纪初的发展趋势 、 东亚区

















二战后 , 与西方有着迥然不同历史文化背景的东亚和东南亚地区的经济迅速发展 , 被誉
为 “东亚模式” 、 “亚洲奇迹” , 引发了持续热烈的学术讨论 。而 1997年的亚洲金融危机 , 又
对东亚 、 东南亚地区造成了重大的打击 , 引发了人们对 “亚洲奇迹” 还能否延续的疑问 。与
会学者就国际学术界不同经济学流派在亚洲金融危机的生成根源 、 国际机构的拯救措施 、东
南亚受灾国恢复经济的措施等重大问题上的纷争作了详细的介绍并提出了自己的看法 。此
外 , 中国入世后中国与东南亚国家的经贸关系发展趋势也引起了与会学者的广泛关注。与会
学者普遍认为 , 中国即将加入世界贸易组织 , 是世界经济发展的一个里程碑。对中国和东南
亚国家而言 , 这都是一个经贸发展的机遇 , 同时也面临着新的挑战 。对诸多学者所关心的东
南亚华人经济问题 , 与会学者就华人经济的性质和特点 、 华人资本与东南亚国家工业化进
程 、 海外华人经济网络 、 华人经济发展与中华文化的关系 、海外华人经济的多元化和跨国经
营 、 华人在中国的投资等方面进行了深入的探讨 。还有学者就近年来南沙群岛周边国家在南
沙海域的油气开发状况及由此引起的主权纷争 , 进行了综合的论述 , 并对处理因石油开发而






的角度与视野进行学术探讨 , 加深了对该领域研究的深度与广度 。最近 20多年海外华人经
济的迅速成长 , 导致了更多的学者开始关注海外华人商业发展的动力 、进程以及特征。这些
研究不仅有助于加深对海外华人及其居住地特征的了解 , 而且中国本土的商业研究提供了有
益的参考和借鉴 。了解东南亚华人商业的性质 、 结构及其文化 , 有助于客观地分析东南亚华
人商业在当地的文化脉络下所发生的变迁与转型 。此外 , 东南亚多元种族的环境以及华人之
间次族群 (sub-ethnicity)的复杂性使得华人的族群性 (ethnicity)成为一个重要的研究课
题。有选择的族群性 (situational ethnicity)成为华人商业活动的重要策略 , 也决定了华商与




越来越多的学者在研究中引进诸如国际关系学 、 政治学 、 社会学 、人类学 、文化学 、民
族学 、宗教学 、 心理学 、 经济学等学科的研究方法 , 多角度地深入探讨问题 , 开拓研究的视
野 , 提高研究水平。田野调查的方法已为越来越多的学者所采用。这次会议的一些论文在这
些方面进行了有益的探索 。
此外 , 与会学者对东南亚及华侨华人问题的研究方法 、存在的问题和最新趋势也进行了
系统深入的介绍与探讨 , 本次国际学术研讨会取得了圆满的成功。
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